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Подтверждением реализуемости полей линий скольжения, получен-
ных графическим методом, является выявление физических полей линий 
скольжения. 
Основным методом выявления физических линий скольжения яв-
ляется общепринятая методика травления шлифованных сечений 
стальных заготовок. Однако эта методика сложна, трудоемка и не 
обеспечивает четкого выявления деталей поля линий скольжения. В 
связи с этим была разработана специальная методика выявления физи-
ческих линий скольжения, основанная на исследовании оптической 
анизотропии поверхности деформируемых заготовок из стали 10.  
Изучение очага деформации при обжатии проводится с помощью 
нанесения на торцевую поверхность образца тонкого слоя окисной 
пленки, «синей окалины». 
Образцы стали 10 шлифовали с противоположных сторон, после че-
го нагревают до температуры 1150 С и обжимают при этой темпера-
туре со степенями деформации 5, 12 и 19 %, после этого подвергают 
отжигу до 900  910 С, выдержка 30 мин., охлаждение на воздухе. 
Подготовленные таким образом образцы шлифуют, обрабатывают в 
печи 50 мин при 520 – 540 С  до получения «синей окалины». После 
охлаждения образцы обжимают со степенями деформации  2 %, т.е. 
до исследуемых степеней 7, 14, 21 %. Картины физических полей ли-
ний скольжения, полученные на таких образцах, позволяют наблюдать 
и исследовать очаг деформации, соответствующий заданному моменту 
деформации. В соответствии с закономерностями образования физиче-
ских линий скольжения наклонные линии под углом 45  47  к оси 
приложения нагрузки свидетельствуют о сдвиговом характере микро-
деформаций. 
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Процесс ковки отличается нестационарностью пластического тече-
